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仙 台 市 総 合 計 画 審 議 会 委 員 ( 平 成 8 年 ~ 平 成 Ⅱ 年 )
運 輸 政 策 審 議 会 委 員 ( 平 成 8 年 ~ 平 成 1 3 年 )
国 士 審 議 会 計 画 部 会 専 門 委 員 会 委 貝 ( 平 成 8 年 ~ 平 成 1 3 年 )
国 土 審 議 会 計 画 部 会 専 門 委 員 会 基 盤 づ く り 小 委 貝 会 委 貝 ( 平 成 8 年 ~ 平 成 1 3 年 )
国 土 審 議 会 計 画 部 会 専 門 委 員 会 地 城 経 済 小 委 貝 会 委 員 ( 平 成 8 年 ~ 平 成 1 3 年 )
運 輸 技 術 審 議 会 特 別 委 貝 ( 平 成 9 年 ~ 平 成 1 0 年 )
運 輸 関 係 公 共 亊 業 の 総 合 的 ・ 体 系 的 評 価 に 関 す る 委 貝 会 委 員 ( 平 成 9 年 ~ 平 成 1 2 年 )
仙 台 倒 際 貿 易 港 整 備 利 用 促 進 恊 議 会 ( 平 成 1 0 年 ~ 平 成 2 1 年 )
学 術 密 議 会 専 門 委 貝 会 委 員 ( 平 成 1 1 年 ~ 平 成 1 2 年 )
遜 輸 政 策 審 議 会 総 合 部 会 物 流 小 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 Ⅱ 年 ~ 平 成 1 3 年 )
運 輸 政 策 審 議 会 絵 合 部 会 物 流 小 委 員 会 委 員 ( 平 成 Ⅱ 年 ~ 平 成 1 3 年 )
運 輸 政 策 研 究 編 染 委 員 会 委 員 ( 平 成 Ⅱ 年 ~ 平 成 1 5 年 )
次 世 代 ・ 自 列 " 巨 コ ン テ ナ タ ー ミ ナ ル 検 討 委 貝 会 委 員 長 ( 平 成 1 1 年 ~ 平 成 1 5 年 )
ア ジ ア 超 高 速 海 上 輸 送 プ ロ ジ ェ ク ト 1 鰯 生 協 議 会 会 長 ( 平 成 1 2 年 ~ 平 成 1 6 郁 )
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東 北 地 方 交 通 審 議 会 委 員 ( 平 成 1 4 年 ~ )
東 北 地 方 交 通 審 議 会 交 通 部 会 部 会 長 ( 平 成 1 4 年 ~ )
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仙 台 市 都 市 ビ ジ ョ ン 委 員 ( 平 成 1 6 年 ~ 平 成 1 8 イ 月
吉 森 県 港 湾 長 期 構 想 検 討 委 員 会 委 上 1 長 ( 平 成 1 6 年 ~ 平 成 1 8 年 )
東 北 地 域 に お け る 産 業 イ ン フ ラ に 関 す る 調 査 座 長 ( 平 成 1 6 年 ~ 平 成 1 9 年 )
( 財 ) 港 湾 空 間 高 度 化 環 境 研 究 セ ン タ ー 評 議 委 貝 ( 平 成 1 6 年 ~ 平 成 2 2 年 )
静 脈 物 流 シ ス テ ム 構 築 に 関 す る 検 討 会 委 員 長 ( 平 成 1 7 年 ~ 平 成 1 9 年 )
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戴 略 的 国 際 物 流 検 討 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 1 8 年 ~ 平 成 1 9 年 )
仙 台 都 市 圈 T D M 施 策 推 進 協 議 会 願 問 ( 平 成 1 8 年 ~ 平 成 2 0 年 )
地 域 戦 略 検 討 委 貝 会 副 委 員 長 ( 平 成 1 8 年 ~ 平 成 1 9 年 )
晦 海 部 の 産 業 の 国 際 鮠 争 力 強 化 の た め の 港 湾 政 策 に 関 す る 検 討 委 員 会 委 員 長
( 平 成 1 8 年 ~ 平 成 1 9 年 )
東 北 物 流 政 策 推 進 協 議 会 会 長 ( 平 成 1 8 年 ~ 平 成 2 1 年 )
士 木 技 術 奨 励 賞 選 考 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 1 8 年 ~ )
仙 台 駅 周 辺 地 区 交 通 結 節 機 能 検 討 会 議 座 長 ( 平 成 1 9 年 ~ )
環 日 本 海 シ ー ア ン ド レ ー ル 構 想 検 討 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 1 9 年 ~ 平 成 2 0 年 )
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22 . 港 湾 計 画 に お け る 環 境 ア セ ス メ ン ト 手 法
港 湾 技 研 資 料 ,  N O . 2 1 4 , 昭 和 5 0 年
稲 村 肇
3 . 環 境 ア セ ス メ ン ト の 実 際 例 一 港 湾 計 画 に お け る 環 境 ア セ ス メ ン ト
士 木 計 画 学 シ ン ポ ジ ウ ム ,  V 0 1 . 9 , 即 3 7 - 4 6 , 昭 和 5 0 年
稲 村 肇
4 . 港 湾 貨 物 の 背 後 闇 の 合 理 的 設 定 に 関 す る 統 計 的 研 究
港 湾 技 術 研 究 所 報 告 , 第 1 6 巻 . 第 2 号 , 即 . 6 3 - 1 1 1 , 昭 和 5 2 年
稲 村 肇 , 山 田 尚 人 , 金 子 彰
5 . 港 湾 計 画 に お け る 環 境 ア セ ス メ ン ト
計 画 行 政 .  V 0 1 . 8 , 即 2 2 0 - 2 2 8 , 昭 和 脇 年
稲 村 肇
6 . 港 湾 貨 物 流 動 の 解 析
昭 和 5 3 年 港 湾 技 術 研 究 ル 藷 徒 演 会 ・ 講 演 集 , 即 . 1 9 7 - 2 4 2 , 昭 和 5 3 年
稲 村 肇
フ . 地 域 住 民 の 反 応 と 路 線 選 定
士 木 学 会 論 文 報 告 集 ,  N O . 2 3 9 , 叩 . 9 3 - 1 0 6 . 昭 和 5 0 年
稲 村 肇
8
シ ス テ ム ・ マ ト リ ッ ク ス 法 に よ る 環 境 ア セ ス メ ン ト
士 木 学 会 論 文 報 告 集 ,  N 0 2 4 8 , 即 . 1 1 1 - 1 2 0 , 昭 和 5 3 年
中 村 英 夫 , 稲 村 肇 , 岡 本 憲 之
9
港 湾 計 画 に お け る 財 政 に 関 す る 研 究 ( 第 1 幸 勵
港 湾 技 術 研 究 所 報 告 , 第 1 8 巻 、 第 1 号 ,  P P . 1 2 9 - 1 7 6 , 昭 和 5 4 年
矢 島 道 夫 , 中 村 オ 公 子 , 稲 村 肇
1 0
港 湾 内 貨 物 流 動 に 関 す る 研 究 ( 第 1 蛾 )
港 湾 技 材 茆 升 究 所 報 告 , 第 2 0 巻 , 第 2 号 , 即 . 2 1 1 - 2 6 9 , 昭 和 5 6 年
溝 内 俊 一 , 稲 村 肇
1 1
港 湾 財 政 分 析

























19Landuse and Transportation lnteraction m Bangkok,
Proc. of thelnternational confel'ence on Transportation Research, PP.502-509,
昭和64年
Inamura H. and prasad s.L
20. Determination ofThe capadty ofA Highly satulated port,
Selectedproceedings of The Fifth world conference on Transport Research,
Yokohama,
PP.545-552,平成元年
InamuTa H. and et. al
42 1
公 営 バ ス 事 業 体 の 財 務 分 析
日 本 都 市 計 画 学 会 学 術 研 究 論 文 集 ,  P P . 6 1 - 6 6 . 平 成 2 年
稲 村 肇 , 谷 口 正 明
地 城 間 S N A 型 物 流 予 測 モ デ ル の 開 発
士 木 学 会 論 文 集 ,  N O . 4 3 1 Ⅱ V 、 1 5 , P P . 4 1 - 4 6 , 平 成  3 年
稲 村 肇 , 須 田 凖 1
コ ン テ ナ 埠 頭 に お け る 荷 役 施 設 配 置 の 最 適 化
士 木 学 会 論 文 集 ,  N O . 4 3 1 ノ Ⅳ 、 1 5 , P P . 9 7 - 1 0 3 , 平 成  3 年
手 市 キ す 耳 至 ,  S . s r i t h a r a n , N . R . v i Ⅱ a m o r
産 業 連 関 表 に 基 づ く 産 業 立 地 分 析 ,
士 木 計 画 学 研 究 ・ 論 文 集 ,  V 0 1 . 8 , 即 . 2 2 9 - 2 3 6 . 平 成 3 年
稲 村 肇 , 馬 場 聡 . 徳 永 幸 之
ダ イ ナ ミ ッ ク ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ に よ る 航 空 ネ ッ ト ワ ー ク の ス ケ ジ ュ ー リ ン グ
モ デ ル
土 木 学 会 論 文 集 ,  N O . 4 3 7 , 1 V ・ 1 6 , P P . 1 0 9 - 1 1 6 , 平 成  4 年
徳 永 幸 之 , 稲 村 酢
地 方 中 核 都 市 に お け る 軌 道 系 交 通 機 関 整 備 方 策 の 検 討
日 本 都 市 計 画 学 会 学 術 研 究 論 文 集 , 即 3 1 3 - 3 1 8 , 平 成 4 年
徳 永 幸 之 , 稲 村 肇 , 須 田 熈
R e c e n t  p o r t  D e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s  a n d  F u t u r e  p r o s p e c t s  i n J a p a n ,
S e 】 e d e d p r o c e e d i n g s  o f t h e  s i x t h  w o r l d  c o n f e r e n c e  o n  T r a n s p o r t  R e s e a r c h ,
L y o n ,  P P . 1 5 1 5 - 1 5 2 6 , 平 成  4 年







2 8 . 構 造 化 手 法 に よ る 交 通 施 設 整 備 と 産 業 構 造 変 化 と の 関 連 分 析
士 木 学 会 論 文 集 、  N O . 4 7 6 Ⅱ V ・ 2 1 , P P . 4 7 - 5 6 , 平 成  5 年
徳 永 幸 之 , 稲 村 肇 . 須 田 熈 , 安 井 誠 一 郎
2 9 . 宅 配 バ ス の 成 立 可 能 性 の 検 討
第 2 9 回 日 本 都 市 計 画 学 会 学 術 研 究 論 文 集 , 平 成 6 年
徳 永 幸 之 , 稲 村 暁 , 須 田 熈
3 0 .  S N A 地 域 問 産 業 連 関 表 を 用 い た 物 流 解 析 の 実 証 的 研 究
士 木 学 会 論 文 集 ,  N O . 4 8 8 , 1 V ・ 2 3 , P P . フ フ - 8 5 , 平 成  6 年
















36.1nternationalization oflocal city in Japan ・ Focus on the Air service in sendai
Metropolit肌Area地方都市の国際化一仙台における公法利用を中心として




37An urban Growth Mode]ingBased on The urbanAttraction systemDynamics'95
Proceedings ofsystem Dynamics society, PP323-332,平成 7年
AokiT and lnamura H.
38An lnternational F]OW Analysis ln Korea - in the context of containerization at
Port of pusan
Journal of Eastern Asia society for Transportation studies, V01.1, NO.1.
平成 7年, PP.235-248
Ja・yeong Gu and lnamura H
Schematic clarification For strudural changes ln The lnterregional Trade FIOWS,
Journa] of Eastern Asia society for Transportation studies, V01.1, NO.3,
PP.855-865, Autumn,平成 7年
Inamura H and viroat srisurapanon
39
64 0 .  R e l a t i n g  F o r e i g n  D i r e d  l n v e s t m e n t  A n d  T r a d e  F I O W ,
J o u r n a l  o f  E a s t e r n  A s i a  s o c i e t y  f o r  T r a n s p o r t a t i o n  s t u d i e s ,  V 0 1 . 1 ,  N 0 3 ,
P P . 1 1 7 9 - 1 1 9 1 , 平 成  7 年
L e a n  L y d i a  Y a p  M e n d o s a a n d  l n a m u r a  H
4 1 .  E 丘 e c t s  o f F o r a g n  D i t e c t l n v e s t m e n t  o n  t h e  p h Ⅱ ゆ P i n e  E c o n o m y
I n t e r d i s c i p l i n a r y  l n f o r m a t i o n  s d e n c e s  ,  V 0 1 . 2 ,  N O . 1 ,  P P . 2 7 - 3 7 , 平 成  8 年
L e a n  L y d i a  Y a p  M e n d o s a a n d  l n a m u r a  H
4 2 . 航 空 機 材 ス ケ ジ ュ ー リ ン グ の た め の ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク ァ ル ゴ リ ズ ム の
開 発
士 木 学 会 論 文 集  N O . 5 3 6 4 V ・ 3 1 , 9 - 2 1 , 平 成  8 年
稲 村 暁 , 久 永 健 一 郎
4 3 . 都 市 内 小 口 貨 物 流 動 の 合 理 化 に 関 す る 研 究 ,
士 木 計 画 学 研 究 ・ 論 文 集 ,  N O . 1 3 , 即 . 6 5 7 - 6 6 6 , 平 成  8 年
佐 藤 徹 治 , 稲 村 肇
4 4 .  T h e  M o d i f i e d  R a s  M e t h o d  F o r  u p d a t i n g  R e c t a n g u l a r  l n p u t ・ O U 如 U t  T a b l e
E x p e c t a t i o n  M o d e l
I n 丘 a s t r u c t u t e  p l a n n i n g  R e v i e w  ( 士 木 計 画 学 研 究  1 倫 文 集 ) ,  N O . 1 3 ,
P P 3 1 3 3 2 1 , 平 成  8 年
V i r o a t  s r i s u r a p a n o n  a n d  l n a m u r 2  H
4 5 . 海 上 フ ィ ー ダ ー 輸 送 を 考 慮 し た 外 貿 コ ン テ ナ 貨 物 の 需 要 予 測 モ デ ル
土 木 学 会 論 文 集 ,  N O . 5 6 2 Ⅱ V 3 5 , P P . 1 3 3 - 1 4 0 , 平 成  9 年
稲 村 暁 , 中 村 匡 宏 , 具 滋 永
4 6 . ア ジ ア の 海 運 ネ ッ ト ワ ー ク の 分 析 と わ が 国 の 企 業 ,
組 織 科 学 ,  V 0 1 3 0 ,  N O . 4 , P P 3 0 - 3 8 , 平 成  9 年
稲 村 肇
4 7 . 人 口 移 動 研 究 の 展 開 と 今 後 の 展 望 ,
士 木 計 画 学 研 究 ・ 論 文 集 .  N O . 1 4 , P P 2 1 3 - 2 2 4 , 平 成  9 年
青 木 俊 明 , 稲 村 肇
4 8 .  M i d 、 T e r m  F e e d e r  c o n t a i n e r  F o r e c a s t  F o r  K o r e a n  p o r t s ,
I n 丘 a s t r u c t u r e  p l a n n i n g  R e v i e w  ( 土 木 言 十 画 学 石 牙 究 '  i 冊 文 集 ) ,  N O . 1 4 ,
P P . 7 3 7 ー フ 4 6 , 平 成  9 年




50Port choice selection Based on cargo physicalDiS住ibution
(containerrzation) For Export promorion,, Journal ofthe Eastern Asia sodety for
Transportation studies, V012, NO.1, PP.127-139,平成 9年
MeorAziz osman andlnamura H.
51. A Numerical Method of Multiregional Freight FIOW Basedon Rectangular
ModeⅡlng,
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